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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 








A. Judul Kegiatan Pengabdian : Pelatihan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan  
               Di Kalangan Ibu Rumah Tangga 
 
B. Latar Belakang Kegiatan Pengabdian 
Indonesia pernah mengalamai krisis moneter pada 1998, Krisis ini 
berdampak luas pada kondisi sosial, ekonomi dan politik pada saat itu. 
Pergantian kekuasaan dari orde baru ke era reformasi yang disertai krisis 
multidimensi mengakibatkan  jumlah pengangguran meningkat.  Perekonomian 
yang saat itu berpusat pada usaha-usaha besar dan konglomerasi mengalami 
kesulitan.  Daya beli masyarakat menurun akibat harga-harga naik. Perusahaan-
perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Sikap masyarakat 
sangat agresif dan investor asing maupun dalam negeri meninggalkan Indonesia.  
Di tengah ketidakpastian itu banyak orang sulit mencari pekerjaan, 
khususnya yang baru lulus dari perguruan tinggi.  Sebagian besar tidak bisa 
terserap dunia kerja. Mereka harus bersaing dengan yang lebih berpengalaman. 
Mereka pun menjadi pengangguran.  
Pada saat itu, siapa yang menjadi andalan untuk mengatasi kondisi sulit 
itu? Itulah wirausaha.  Dalam bangunan perekonomian Indonesia saat itu, 
meskipun kontribusi ekonominya masih terbatas, ada jutaan orang yang 
menggeluti usaha mikro, kecil dan menengah {UMKM). Usaha-usaha itu belum 
memiliki banyak karyawan, dipimpin seorang atau beberapa orang wirausaha.  
Mereka mandiri, tahan banting, fleksibel dalam bergerak, efisien karena 
dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Mereka tidak bergantung pada hutang 
dan berbasiskan sumber daya lokal.  
Krisis ekonomi telah menyadarkan bangsa ini akan pentingnya peran 
UMKM dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi UMKM menjadi tumpuan 
dan menjadi pilihan bagi banyak orang khususnya para sarjana  untuk hidup 
lebih sejahtera dan mandiri.  Juga menolong banyak orang mengatasi 
pengangguran.   
Melihat nilai lebih UMKM di atas,  sebaiknya jiwa kewirausahaan 
dikenalkan dan ditumbuhkan di kalangan ibu rumah tangga.  Jika mereka 
mempunyai wawasan tentang kewirausahaan, besar kemungkinan para ibu ini 
akan merintis menjadi wirausaha dengan melihat peluang yang ada di 
sekitarnya. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan waktu secara lebih positif 
dan menggali potensi diri secara optimal. Sehingga mereka akan mempunyai 
kegiatan yang lebih produktif di sela-sela waktu luangnya setelah mengurus 
rumah tangga.  Kaum ibu yang mempunyai usaha sambilan yang bisa dikerjakan 
di rumah, diharapkan akan lebih sejahtera karena ada tambahan penghasilan. Ini 





Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para ibu akan tergerak untuk 
berkarya guna mengisi waktu luangnya.  Salah satunya dengan membuat 
berbagai macam kerajinan. Karya dari para ibu anggota PKK ini diharapkan 
dapat dihimpun dan selanjutnya dapat terbentuk Kelompok Karya bagi Ibu 
Rumah Tangga. Besar harapan kami, kelompok karya ini bisa menjadi UMKM 
yang berbasis masyarakat, dalam hal ini peserta PKK.          
 
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Pengabdian 
1. Tujuan Kegiatan : Menumbuhkan jiwa kewirausahaan  di kalangan ibu 
rumah tangga Manfaat Kegiatan:  Memberi wawasan tentang kewirausahaan 
sehingga menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 
  
D. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
Bentuk kegiatan pengabdian adalah Pelatihan Menumbuhkan Jiwa 
Kewirausahaan  dan Tips Menjadi Wirausaha.  
 
Waktu dan Tempat kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada: 
Hari/ Tanggal : Senin, 5 Desember 2016  
 
Jam  : 15:00 – 17:00 WIB 
Tempat :  Jln. Gubeng Kertajaya 9E No. 16, Surabaya 
Peserta             : Ibu-ibu PKK RT 08 RW 05 Kelurahan Airlangga, Kec. Gubeng,   
                           Surabaya 
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